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ophotuorc Ct·id t~r Take 
Ovet· Ft·c luncn 6 to 0 at Annual 
Gautc Towar(l Coal s H ead Trophy 
Sophontot·es \Viu 
In lutcr<·la s 
Sot·cc•· (;anw 2-0 
Conslilulion of tlu.· United States 
Is uhj(•cl of Bean Coo1nhs 
At Fuller· Lecture Talk 
~fuuy F~unhl<·" 1\lur". P.lu~ inf! A setuhly Scene 
A~ Rum SuakE'tl Gl'lcht·o n O£ T B p · 
Prove:' lillP<'r~ au e ta 1 
fn('t'!o"'anl Uo" upotll' 1\la"r·:-. 
Gmn f• a Ut• f<•n ~o~ht• B uill.-; 
Ma ~ t'l' s('UI'('R 
l\1onthJy Meeting 
Of A. .1\t.E. lit~ ld 
1\tr. Coombs W.-lcom e d Back 
At lnRLitule He Served 
Forty-~ix Yeur s 
RAY FORKEY ST ARS lln•lnu111o d !11 tht• tth't'·ntlt llu11n lu Dot•Jnilory AUTHORITY ON UBJECf Fall Pledging 
puur 11 hi, h tlw ft•»h ha•• dunned 
L.amhe rt Runt~ Armmd Hight llonorur y Fral t>r·oit y PIPtl~c>~ clampunrl the ~pirit " 1 their mals nncl Rf'!!iclc•nl iul Air Coaulitioninf( 
End For Toudui O\Hl nncl " O I,,,,'"'''" tht• ~tt'n.: (, r .111 tht• Yi\: torw~ 
.::"t i'\: Ul!'l antlin{: e niore I I tlw lirq ltM 111tn tht IMKII\"f' ol S uhj t>t' l uf Tnl" Ght•n by 
O nl y S<·orc or Gumf' Art<l Jtr rta'ors E L I 
Pn "atur<l:l\' :tlll'rnuun, 1.1'-t . IIHIIt ~·· 
tw• thorou~:hl\' ~,,,,).;( cl anti murl · 
, ... " r ·I glitl rq•r,~l'll\lltll~' .. r thl' 
dn• n of '10 ruul ' II rlul'< :n\11 •mum 
.,,. · tht ~"1:.:' turt nl .\lumui Fit·hl 
tn tilt mtnmtl l>attlt- ut th ... c.,,,, ·~ 11..11 
•t r11' 'I ht ••tth.,moa·~ lllllrt-:t'd frnm 
th tin\ in~ filii\ till H 0 1 •l'l or~. thu~ 
1(111111111( tll'l t I"' Ill~ lo\\,trd• tlw ul\•t•tt·d 
l.r ont·~ !lt•atl tr1111h 1 Thr ,.:n rnc w:t~ 
JllHtkl'd h\' IIHIII\' lumltlt•~ 111ildt• e~t'\H•· 
nhl l!u·uu••t• of th1 •ll ppt n t'urHiition 
"' thl hull nnrl ns u•u(d 1 h•· 1.. tt'kint.: 
nml ptl' sIll! ut lht Snph It· ad• r, Rn1 
l'urkc~, was out~tundmg ~cut t, th,• 
fn·~!rrnun f ullhnd. ~o:ut o il "( ,., rn I t.:•>t1<l 
htl<•l' t'ons;dnin~t the \lUI' lw "·" hur 
rit•d hr tht ' 10 f11r11 arrl• The~l ~amt 
forwnrds hlut•l..t:d twr• of ~<"ott'~ kirk< 
th< tir•t lrmhng tht• way to the lone 
Ffnt P eriod 
The l'ro~h eleued to t.i<"k :111d thi~ 
they dicl, to Lnmhc:rt un the 15 wl. linl'. 
Lamllt'rt rctumt'fl In thr 40 J,. fure he 
l'r< lminar' tu th• Fall PJ,•clgin~t nf 
T.tn Beta Pi h••nc•rnn• "h••la,ltt fm 
tt rnit\', J11hn )(url~:•·tt, pn•,iclcnt 11f the 
'"net1·. annumwt:cl th<- awnrclin~: c•f o 
pr'lt' tu .t ""Jlh1111111rt' '' hu t hr<~UI(hout 
hi~ frl'~hmnn vl'nr hns mnitllailwcl a 
tir'L hnnur mting nnrl furth<•rm .. rr h:t ~ 
<I sttlll(ll ~hc•d himsl!lf in tt{'til•ttil!" or 
p11rt s This n·a r n lug In~: rl,•c•i t ri~: 
li<lt ruk wa" awnrtlc•cl tu Rnnul<l Sc·t•lt 
llrund Bronc! '' :1 memhN of l'lu 
n l'nro.n ,. mun in lt•rmi~ nn<l ~·wn·r 
.\tkr n·ntling the dij;thiJit,· c·orh•, 
J,.Jm ~lurl.~rett ne't nntwun<"td tlw f.til 
pit ol):l'' rho ctn hi' thi~ lrnterntll', l'lt•• 
>L·nior '" hnnurt'rl wt'rl' FrNieru·l.. I 
lhtr~: .. \lhcrt .I (.;.111.1~ • .Jr .• 11111 t\11 ·n 
R De-t•hcre \\'alter L .\ h<:l John C~ 
l lr .Jlic:l.., lln<l .\lhut I Ra,lnnl.v w~:r~ 
pl~clged frnrn the Junior dn~­
(Continued on Page 2, Col 4 ) 
win1n1ing Tean• 
Ha HighHope 
For· New easou 
Coacl1 Grant Will Builtl T<'um 
Around N ucle us of 
Tl1rce Vett•ra ns 
lln lrl't \\'cdncsda v the first worknut 
wa' tipped AftH um· "•urpri e" pial' 
and two un~ucce~sful hnt- plunge~ net· 
t ill!( no gau1 Forke~· ktt•ked to .\tkin~on 
whu spln~ht•d tu tht• 30 On thi'l run· 
baC"k, the frcRhmcn were fou nd gtnlly 
of d ipping and were pennli?.ed the cus· 
tomary 15 yards. The next play netted 
only n !llighl J;nin onrl SC'ott then kicked 
a beautiful 50 vnrcl punt, hut the piny 
wa11 t·a II eel hrtt·k lor nn niT side penal t y 
o{ ftvc yards. Again Scott dropped 
hat•k to kit•!. hut I lntC' hki Rs und Ruv· u( the \\' •lrCI.'liter Tl•rh swimmin~ t<>nm 
mal..t r slu!:hcd in nnd h(O!·kecl the lmot, fur the ,·ominSt Ren~on wns helr l nt 
the ball bt:ing rfroverecl h~· l'ri tch on Fuller Pool in the G)•mnnsium Ttt 
the ~ix yard ltnc and he rn rried to durlerl 111 thr team were many ~opho· 
the 2 yd mnrkl'r locfore he wn~ downer! 11111 r.·s from l:t'l 1·ear's Frc•hmnu <wtm· 
Porl..c~ wa.' ~m('nrt•d on tht fir'lt play mmg tc•am but nnlv three lcttcnnt·tt 
and on t he nex t piny l,ambcrt slippecl from last ~cason·~ \'nr~itr team 
to lu!'t: n vard hut on the third down The three veteran rctummg \\'Cfl' 
Lamht:rt !'t·amptrNI omund hill nght captain Ruh E,·an•. mt'cllcl' rl'lal'i•t owl 
end for the tuuchclown anti t he onl)• hren<t~ trnkc. Ja(k Kama, frtt tl'lt· 
~\'< rc of the gnme. l~orkev·~ P:l<• to t.ack5trokt and rcla\', anrl P:1ul ~lurph' 
)lc·Lrocl for the poin t o;lipped t hru t he I.Jrea• t strol.e. 
Inti< r s hngcr' 111 t ht end 7otte (ltlw~ rcJ•Orting inc·lutlcd C':'nrl SIHI 
Score 6-0 ,.,. ha<k-tr••ke: .\ Jii«m ) [nggi••lo, 
l'orkt:y ki1 kc <I niT to ~rntt "'ho wa~ I rltnr: \\'all Crandall, middle di•tanrc• 
suhmt:rgccl 111 n puddlt nn tht 40 \'cl .. wirnml·r , Sll:n• I Ia•• lll•t' on<! Tonunv 
!tnt T he next twll pia,·~ failt•l to gam l.u\'t', •vrintt:r<, f'lark Goodchilrl , 
nne! S{'Oit kH·kcrl fi\'Lr Lumhtrt • hrad lm:a•tstrukt. Phtl Bartlett, print<·r. 
I ambert pic-keel up t ht ltnll on t he goal Jr>~.: Platul.i-., mcrll<"'' relav nnd hat·k· 
hnc nnd cnrrierl had< to theW vrl. line trukl•. n,.,.e Kuniholm, distanu• ~wim 
Lamhtrt was hurt on thi~ r1lav and mtr . BruC'e C' rabtn:e, lm:a,tstrokc, anrl 
wus replaced lw ~icOonnlrl Amlrcws Dn1·e Ofiu:er. backstroke. 
revlnl't'cl Carrol nt center for t he Pro~h This s•·a•un's ~chcrlulc follows pretty 
as the qunrter enrled. do~ety tn la9t 1•ear·~. It llUi rls with 
S(t(!ond P eriod a meet with ) I I. T. on lJeC"embcr R 
It WM t he Roph's hall CJn their own at C'ambrirlge. The olhrrs mclude J an 
20 yd line. l~orkey'11 fake·!. irk p:t•~ unry R, Amherst at Amherst: Janunrv 
failed and l~orkey kicked over the gonl IIi, Mact.<nrhu•etl~ Stale ot Amherst: 
line hut Atkin~on cnrricd bnt·k to thl' lnnuary 22, \\'c!!levan nt Tech: january 
20 S<"oU then clo<hed arounrl right 2!1, United "tate~ f'oa~l r.unrd at Tech: 
tnd for a gain o£ 30 ydB., putting the Fehruory I !I R P. I nt \\'orce<ter Tech : 
ball on the 00 yrJ hnc The next pa ·, February 23. lonnecticut State at Tech, 
failed and then he nll<-mpted tfl ki<"k :mrl on February 30 the <ea<on elo•e 
(Cont inued on Page ol , Col. I I when thr team m•·ets Trinit} at Tech. 
thc upp r d.t•s '""!:ht thur wn1· to an • • • y V('Slc r 
1111 rt • 't' •c •tto llH'r the tr tnll'nor~ I --
·"'' r th,• • l'<llill): !.it!.. utl. the ht:a\'\' Cln !11 t Tut~•lav l'l't:tltiiJ: tlw \\'or· 
ami wnl~t 1••1-:!."l'ol Jll'll<l • •lllllll"ll•·ecl tl~ ctsl<r '•·<'tiout nf tht• Anwri<"nn ~Cl<'tl'tY 
unn·rt.nn wa" f rum CltW l'ntl u( the ol ~ll't hnnt;.·ul 1-:n~tint•c• s held a mceltnA 
fit·ld lu tlw Ptlwr II\' tlw hnmpen:rl ttl lht· l.<'tliiJ:C' Ruum ul Sanford l{ th•l' 
tot• of lh< "Jlll<lstng tmm~ with neither 11.111 .\ lar~:•• hmh• nf ~tlllll' nts from 
!H I< "·'"' I' · • oluoolr ol •·•I~·· I t w 1 tht \\ orw,.ll·r To•c·h Ftucl1•nt hrnm h at 
•trl 1111 '" Ill• ,, rlt•fu1,.il'<' f.:lltnt' rnthl"r t<•ndc·cl the llll'<•tin~: 
than n n Ol(llfC'~il·r one. Nenr the end 
of th•• lir•t pc•riurl. the 5talwnrl defence-
nwn ol 1 h~: M•tcmcl y<>a r team drove the 
hall in LU their opponent~· territory from 
where Dir~ Mayrr got off 11 hard kick 
"'hkh h11unct:cl off a fullback's foot 
llttu th<• gonl ~lttlway in the second 
pcnoll nft•·r ~evcral threats I.Jy both 
tuttn•. ;\(nyer got niT nnother long boot 
whic·h ~~ tfll"''' orr ft puddle and into 
(Continued on Page 3, Col 31 
~l'l'llhcr fc•r the CVI'tllllil wttl\ Mr. It !,. 
Syln•,.: t,•r, ~rnchtolt• uf llr••ctklvn l'nlv 
lt•;.·hn;,. ln lltitut c in 102<!, nntl 1-'nlcs 
~I umtf.:<'r of Lhr: 1, d vinu tur ltlo<· t rit· 
t'•unp:tn\ li t• Wits introcltu.•rd hy Mr 
!Inward whn cxp)(l inetl that lh< ~uh 
Jl'!'t •tf ".\ rr l'unditionittl(" hnd lwen 
'hn"' n (rum ntt~Wl r tn n qm•stiunnnin• 
pn·scntt•d 1•1 lh t Won•·~ttr nt<'mllt'r~ 
111 th<- ~ocie ty. 
~lr :-;, h·l·•tt-r'11 tul l.. \'<ltlrernrd h.cl· 
'm~tor·~ pnrt in n·,tCirntial ntr C'Ondi 
tiun:ng, a ;;ult)eel nhout which, he snid, 
J, u le ·~ l..nuwn n~ yet. but which has 
gren t pn!<sihil itiell . I h• nq~erted that 
.uch t'Ondttionin~e depends on improve· 
ment of hom~ construrlion by makinu 
nrw humcs more nir ttght, preferably 
h1· conntte c'tlnslruction, and the more 
{'Xten ~tl·e u<<' of in!iulation, 8urh as 
rcwk wcl()l Berou~ of these pre· 
rt'tJui~itl.'s, exi~ting rc'"dtn<"cs Ahow little 
(Continued on Pnge 2, Col. 8) 
Theta Kappa Phi 
Opens New House 
At 26 Institute 
Cutholic Fraternit y to Movt> 
To New Quarte rs Df' fort> 
Rush Wef'k 0Ju~ns 
Clpc:ning a new hcat<;e ju~l before the 
annual Rushing Peri()(), Thetn Knppn 
P ht h:u moved tnto tl'l n~w home right 
in tht' middle of "Jlnttcrnity Row" 
Thtll (rntuuity, thr voungl'11t of the 
nntiunnl t·haptt·r on the campu•, hu-t 
i t rrunrte r 11 at 26 I n~titutr Road 
1his fra lcmil\·, known uthe "Frinrt'' 
until it llecnme n ml'mlll'r o( n notional 
fraternity in 1035, chflosr~t it~ memherl! 
cxdu~i\'cly from amnug the (' ntholic 
studc·nts of the ln'ltitute. Sur1r>ortrcl 
lly an :~cti"e gruup of Worce• ter C'nth 
uliC" mt'n, known n~ the .t\quinus Asso· 
t:intion, It hns hccn mnclc po~ftible fo r 
lhi chapter trJ move tnto its new ancl 
l:uge r rtuartcr8. This ~ocloty 15 int,er. 
cstud in promotin11 the welfare of C'a U1 
<Ji ic ~tudcnls atlcncling T ech ancl ha5 
c·ho!lt•n t his fraternity ns n nu c:oleu1 
nrountl which to work. 
The new home is lorntecl on the cor· 
nvr nf W'lrhu~etl S tree t ani! TMtitute 
Road. W ith the movmg of thi- fra-
ternity to thr t-a•t icle of the rchool, 
Lamh<ln C'hi \lpha rt:mnin!l o• the onlv 
h<lu•e on the other -ide or tht lf tll. 
Oitwu~s Evf'nts Leading 
To Ratification of 
Constitution 
Up 
Zdutt'll \\'nod~ Coomb~. D ean Emeri-
lll~ oncl Professor Emeritus of Wor-
l't";,ttr Trl·h. was heartily wckume~ 
hnrt. hy the faculty, s tudent IJody and 
):ut·s ls tu the Insti tute from which bo 
rl'lttt•cl lrult Junu nftcr forty-~hc years 
nf fn ithful ~erv iC'l' when he spoke last 
frlcln\' 1111 "The <.:onr;tilution of tho 
U ntlccl Stntcs" in this year's secoud 
1r1tlle r l.rrtnre. 
" Hi.:lrt now there arc mat'Y nttacks 
Cltl Llw t'nnstitution," he said. "Our 
nation is what it i ~ nr)w £rom the adop-
tion or tht• Cons titution nnd trying tv 
follow it." 
" Luw nn cl o rder has resulted from 
I(UVernment undrr the Constitution . It 
is our clu ty to c·ontinue to preserve 
l.11v nnd order by it" 
" We may hnve many foreign nationl 
a cncmie!l.'' he continued, "but if we 
nr•• nut prt'pnred for war, we will be 
in the mme rondi tion as China nnd 
l~ thiopia But more insidious than 
the~ foreign enemies are those in thia 
cnuntry who nttack the Constitution 
ancl the Supreme Court of the United 
S tates" 
Defending his right to lecture on the 
l'ons titution, Dean Coombs stated t hat 
he had studied to be a lawyer at the 
Univer~ity of Virginia, bu t had spoiled 
n good lawyer to become a mediocre 
gnglish Professor. 
Continuing on his theme D ean 
t'nombs said that the <.:onstitution can 
he amcncletl at nny time. As soon as 
the d ocument had been ratified ancl put 
in e ffect ns the "Supreme Law of the 
Land" the first ten amendments better 
known 11s the Dill of Rights were added. 
Smre then thousnndfl of new additions 
hnl't' heen proposed. or these thou• 
nnrl~ only eleven more have been added. 
A• to the Suprem e Court he said, 
"The Supreme Court is the real central 
ft·u turc of the present Constitution. 
Thc·rc would !~till he chaos withou t it 
In truth the Supreme Court has been 
th r •ttnrlying inOuenc:oe between the 
gxt:nJtive llnrl the Legislative branchea 
of the government." 
lie proved by t racing its history that 
th l• C unstttution was not "forged in a 
~in~:le atrokt' hy man'~; mind" as some 
llCtlllle behove. The Magna Ch11rU and 
thl• Willinm nnd Mary Bill of Right. 
were n few or the prenuptial s tep1 ln 
the composition of our Constitution. 
IIowevcr, it WIIS the Stamp Act or 17M 
thnt ~tarted any action on the part 
of the Colonisu. Delegates from the 
'I hirtt•un S tntos met in thei r first gath· 
t•ring in Nt•w York City to discuss nnd 
n•••t rt their rights against England's 
hara "~lnf! ;. 
Lntcr In September of 1774 the fint 
l'ontinrntnl Congren met . This was 
follnwed by the second Congress which 
IC'ontimted on Pa,e 3, Col. 2) 
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C ol.'urgt• \\'u, hlllgli 111 l ' ni\'ersttv ( 'h••lll · 
iml St•honl. 
Tht :\It rrtmut• C'hemil-nl C'umpnm . 
lut·utt·d un the honl-s ,r t hc )I \'~llt· 
R1n·r at En•rl'l l, ~1:~<~ .. i~ o ne ol th t I 
nnpllrtant mnnufurturin~t links in the 
1 hain ul the :\lun~anto c hcmi1·lll \\'uri.." 
of ~t Lum~ with '' htdt 1 h .. ~lcrrimat· 
« ·mnpan" l'tlll ·uhdatctl 111 1\12!1 Follow· 
1111-: a 'cnuu-. tin· at tht• ~\'cn.:tt plant 
tn III:IU, n hron<l plan uf c:<~n"uhrla t1un 
\\II'< urttlt•r,.;<mc, m\·nlnng the rclo<'ation 
uf tht Jiu,ton gt•ncrnl v tlin: at R\·crc tt 
where o nrtuall\' llt\\ plant was huilt. 
Th • t••mwanv has nu\\ hroarl facilitic~ 
fnr rt•,t•an·h. rww clt•\•clupmem unrl 
- e e to1·ia - <:tal tntcrcq IS the t'011tUCl suJfunc a l'td I di Is I wider tlistrthuttnn of gm><l~. Ot cspe. '-------------------------------..1 plant, the fcrm<'ntatinn pl:cnl, anci the 
l)lant lor the mnnufnt'urmg or tlry ic:·· 
this peace matter l\1~1111· mcmher.- uf the: Worrestcr 
At the bet~ inning let it be s tated that this edi torial is no t intended to l'hcmisls' t 'lull visited the plant an<l 
add fuel to the fire now ragmg about " peace all any price-to u s": but rather nlsu nttcntlt:tl the c•vcning meeting o f 
is to be just a few comments o n the criticism heaped upon the NBWS hl!cuusc the Nurthcn:>t l! rn ficction of the Amcr· 
of this editorial lt liCCms the cause of m ost of the crtt il-i~m was thu usc kan Chumical Hocicty. 
of the word "sucker" a s applied tu those who fought in th~ lnst war. lL is P hyalca Department 
unfortunate that this word was used: i t would perhaps have been better to Profcs~or Lawton (l iscu~sed pho to· 
!lAy that these participants in the war were. like the ('()untry yokt!l who was d~rtri1• phiHllllllCllll nt the Ph ysit·s Col· 
taken by thu city s licker with h is s hell and pea game at the county fair, rluped loquium <lll Tuesdnl', November 9. Re 
The brunt o f the c ritictsm was heaped upo n the N E\\'S by one of the t•cnt dc1·clupmcnt~ in the theory of 
local e\'ening papers in an article which gave the comments made o n the phnto·clcclrtl' ('mmi~ston were re,·iewed 
editorial by s ix leading citizen~. all past or present A£01\ ()fo'PJ('J<; R s of :tn<l hi" 11a11er l'luwd with a dc~cripti"n 
some rank. The write r of thcs article mus t have rorgntten t hat ncw~pa1lers uf the rhnral'tcris tit·~ of the general 
UBually report ne ws fairl y and gi\'c bo th side<~ to a questmn T he reporter da<:!;Cs of photo-sensitive C"ells a\'ailuhle 
for the city pape r ('Oulcl \'Cry eas.h· ha,·e a~l.ecl ~mne s tuden ts at Tt•t·h llhnt l>r R T Yvung .Jr. ts the speaker 
they thought o f tht echtorial or hetlt•r still he might han! asked a mmhcr fur the Ph-i<'" t'nlluq111um of Tuc,d;n·. 
in the Ctty who lost a son o r two in 191, 19 and has a grandson in h1gh ~t·hool \; Cl\'ctnhrr Ill II is ~nhjc<'l will he 
now what she thought o £ the edito rial " Di~"<wincion of Ga~c~ h\' 1-:lect nm lm· 
To ~ specific To 'lr G W Jone~ The writer of that editorirtl could pal'lq" 
hardlr havt' "crept into Tech" (or uf the ~f'\'Cn men on the staff "ho con)(! 
have written the artil'lc hhe gclitor oml the sh: Juntor Editor'l l <IX \\en• ~in•n 
entrance Rcholn l"!lhtp~ to the ~chool, thu~ ~howing that the ~l·hunl might ha\'e 
wanted these men 
T o Mr C'lyd e 0 mhntt The onh· reason this edi torinl is bdns: written 
is that Rtudent o pininn , ns voiced t<'l all memher!l of the RtaiT. doell ngrt•e with 
the pre vious editnrinl and doe~ "reflc(' t the ~pirit" of the T t.'eh !'\ ludent n~ in 
concord with it 
The cause o f the trouble we belie\·c lies in the \'en· pnrt in l repo rting or 
the event hy the dty pape r Thntl this fnrt was ret•ogni7.od t•u n he ·Sl'l'n from 
tho Evenin~: Po!lt eclitorinl the night fnllowin~: Armi~ticc Dn.v in which bnck 
11tepping wn~ enRily rel'OI:n h<ahle nnrl the fnllnwing s tatement oppcnrccl : "There 
is no clouht that the editorial in the TEr n N EW!'\ reprcs<'nt <~ n s incere feeling 
of worry nnd bewilde rment in the pre!<ent college genera tion" This lnll l ~Cln• 
tence wriltt•n hy a pcNion who <ecmc; to l!S to have o mu!'h l<'~s \tnhiMed 
opinion than the repo rter who wrote the news item cxplaiM the original edi-
torial completelv. 
To tho'lt' veterans who were offe nrlerl '"' what 10eemed to thc>m to hi' "o;tupid 
and uncomplimentary rid icule" we are 50rrv ther mi~interpretw th l' editorial 
We want to take none of their glory from them, but we want none nf it fo r 
Monthly 1\1t><•tin~ oi 
A .. M.E. Held in Dorm 
(Continued from Page I. Col. <I I 
ntlapll\hth 1 y 111 t'l'<llllltnil'al nlr·ronclt· 
titluing 
.\ l'lunl lc~t lwnlc~ hnl'e l ~t•t•n <f.'l up 
hv tlw 1\ch inotor people. stated :\lr 
l'\•lvc!lh•r, ill whil'h pcr!<nns haw livccl 
fn1 mnre thou twn \t'Ors One of these 
home~. In c lw 7()(1(1 •· lass. wa• C'lllll 
plctcl)' oir·1 t1 nditio ned summer and 
wintt•r nml !mpJllicrl with hn l watr r 111 
u l'Ust nf ISG nnuuollv. li e I'Onrludcd 
wi th n ~tntl!mcn t thnt residential air-
t•u nditiunm~: i~ nne nf the nation's mn~ 
rnpicl grnwtnK tndu~tries ancl would he 
1> nc uf thl• largeo,t m the l'ttuntrl' withm 
the ne\t qunrtrr <'entu n· 
ourselve1 TtC'h mtn nre NOT towards Gh·e any ont of us the chance to -====------------
enter the government o;ervi<'e in the figh t to rirl the M untn• of ito~ entmie~ 
within. the ('nminalto, murderers, ra('ke teers. e l t and we'll jump nt tht ('hance: 
but we cannot undel"!ltand the logi<' behind Qending u~ to a C'llrnage in a 
foreign land 
rushing vs. studies 
A few \'ears ago a new ~et o f rus hing rules wa5 made in nrrler to mnke 
it possible for everyone to get a little studying clone a thing virtunll>· impM· 
sible in previous year~ Ru11hing time was reduced to a minimum, allowing 
only four hours a clay in which the freshmen C'nuld ln~;pect the fra ternitv 
hout<e.~t. With the5e new rules one might be indlned to believe that eve,.;, 
fraternity man hM ample time to prepare hilt le~oons during the ru~hlng perinri : 
howe ver. this is far from hcing true . After the frcqhmen leavt" at n int"·thirtv 
P M .. there are nlwnvR lnfo nnnl meetings at which time the gut'l't~ Cor the 
evening are rnrc>Cully ron~iderecl . ThuR it i~ afte r e leven o'l'lork ht'fnrc lht' 
average frntemltv man hcgiM h !q preparatory w ork for the follow ing riav 
with the re' ult that it iA neare r two or three o'clock hpfor!' he rr t lrcq, if hr 
ran studv that long. 
The TEC'H NRWR the refore, wishes to ask the m~mherct of thP fnrultv 
that durin!( ru•h wt'ek n~!<ignments may not be lengthy M at other timt's. 
We are gmtt"ful that no mainr e~Camination• are <:<'heriult•tl for thi• l'trintl And 
we now hope that lht faC'Uitv will ~;lo"· up the ratt' of work a hit 
Ructh ing, to 'W'Ime mcml'X'I"!l n f the fa<'ult\•, mav appear to I'M' a "rollrgt' 
evil ·• TTowevt" r , if t h ict i• tnte wt C'an onlv sav that it i~ 11 nt<'t" .. arv tvil 
whir h mu•t l't" mnintainNI Tt takeo; mem~r" to mnkt' up n gnncl fmttrnnl 
o,.,:ranizalion nnd onlv hv mPnn~ nf nur nnnnal ruoming J){'riod• rftn t:t('h frn· 
tcmit v I,''I(J't"('t to CCC'Ure it" quota of new metnhel'l' 
The Fancy Barber 
hop 
89 Main Directly ove r Sta. A 
POST OFFICE 
Good Cutting S ix Barbers 
No Long JP (lits 
Baublilhod 112 t lacorporated l9 18 
Elwood A darns, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCE TER, MASS. 
llardU'are , Tooll arul Paint 




Tlris uti is u·orth .>c to you ut our 
fountain towards the purchase of 
f'mppe, Maltt•d Milk or C"binet 
ARK US PHARMACY 
107 lllGHLA~D T. 
A BROKEN insulator-fungi in a pole-
.tl. dust in centrnl offi ce apparatus- a 
hundred things might interfere with your 
teleph one service. «.They rarely do 
interfe re because of thia Bell System 
practice: Look for trouble before it 
happens-don't Jet it h appen. 0. Preven· 
ti vc majoteoance keeps the System always 
ready to carry your voice wherever you 
wish- quickly, clearly, at low cost . 
Wlaynot call homo tonight? Rata to mo•C 
po int• aro loac«t any time aftu 7 P. M. 
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TECH FRATERNITY MEN 
PHI SIGMA KAPPA 
11 Dean Street 
Founded March 15. 1873 Epsilon Deuteron Chapter 
at Mass. Slate College 11 Dean St. 
Total Membership-15,000 Active Chapters~53 
In 1909 six men of the Institute fou nded and started a local fraternity known 
as Theta Chi. When a chapter o! the national fraternity Theta Chi came to 
Tech in 1911 , the name was <:hanged to Kappa Xi Alpha. This fraternity, still 
local, remained until 1915 when it became a chapter of the national fraternity 
Phi Sigma Kappa. Now, every member of Phi Sigma Kappa automatically 
becomes a member of Kappa Xi Alpha, the Alumni corporation. 
Phi Sig acquired the house at 11 Dean Street in 1915 and added the "Annex" 
in 1928 making it possible for thirty-one men to live in the combined house 
and annex. 
J'&eulty : Prof. F. \V . Roys, Dr. A. \Y. Duff, Prof. D. G. Downing, Dr. Stauffer. 
Seniors: R. B. Abbe, C. C. Oonin, A. L. Delude, jr., D. L. Milliken, J. S. 
Mudgett, E . E . Turner, 1'. E. O'Neil. 
.Junlon : J . L. Bartlett. Jr., R. V. Bergstrom, ]. II. Blaisdell, II. S . Blauvelt, 
T . G. Bourne, H. Duchacek,). G. Hollick , 0 . J . Karna, E . N. Ljunggren, W. D. 
Messimer, R. 13. Mirick. ]. !-1. Newton, A. A. Nims, Jr., C. E. Stauffer, M. C. 
Wilson, R. B . Wilson , H. W. Humphrey, Jr., L. E. Stratton. 
Sophomorea : F. L. Abbott, Jr., H. L. Anderson, P . D. Dartlett, R . S. Brand, 
J . H . Dower, C. G. Flygare, Jr ., K. C. Fraser, W. C. Goodchild, S. W. Kimball, 
C. C. McDonald, T . S. Wingardner, Walter Sodano. 
THETA UPSILON OMJ:GA 
SO lnJtltu~ Road 
Founded by Deta Alpha Chapter 
Amalgamation of Ten Chapters Founded 
May 2, 19'l4 May 2, 19'24 
Active Chapters- 17 Total Membership--3000 
Theta Upsilon Omega, second youngest nationnl fraternity at Tech, did not 
become national until 1924. when ten local fraternities at different colleges in 
various parts of the country amalgamated to form the present Theta Upsilon 
Omega frate rnity. Since then there have been seven additional chap ters at 
various universities to join this national organization. 
The Tech chapter, Beta Alpha, was founded as Delta Tau, February 17, 
1906, by nine men headed by W. L . L~ oberts, 'OS, and Roland A. Packard, 
'08. Since then the fratl:roity has had three homes, until 1911 at. 66 Park Ave., 
until 1919 at 143 Highland Street, after which location the present quarters 
at 30 Institute Road were purchased. 
J'&eulty : Pror. A. J . Knight, Prof. K. G. Merriam, Dean j . W. Howe, Prof. 
G. II. MacCullough, Mr. J. B. Chamberlain. 
Senion: ] R. Buck, E. W. Leach, R. G. Munson, R. M. Taft, B. II. Wilson, 
B . C. Kimball. 
Junlon : W. After, Jr., J . P. Bo}•d, F. ) . Folmsbee, R. E . Grant, C. W. Lewin, 
V. J . Liberty, C. J Lindegren, Jr., 1~. W. Ordway, N. A. PackArd, S. P. Stafford. 
Sophomores: R. J . Forkey. l~ . G. Gustafson. B. A. Lambert, J . R. Mott, D. L. 
Stevens, F. R . Waterhouse, R. Whitehead, E . W Armstrong. 
L.UIIBDA OBI ALPHA 
SO Trowbri~e Road 
Founded at Pi Zeta Chapter 
Boston U nivcrsity Founded 
November 2, 1009 June 15, 1913 
Active Cbapters-84 Total Membership-14,000 
Pi Zeta of Lambda Chi Alpha was started tiS a local fraterni~y. Zeta Sigma 
Tau, on December 5. 1912, IJy a group of Juniors in the class of 1914. The 
new local fraternity w!IS granted, on June 15, 1913, a charter from the national 
fraternity Lambda Chi Alpha. The development of the new chapter was 
permanen~. The first chapter house was located on Fruit St., but in 1~16, 
the present bouse at 30 Trowbridge Road was purchased and has been oocupted 
by the chapter since that time. 
J'aculty : P rof. C. 0 . Knight, Prof. 1£. A. Maxfield, Prof. R. K. Morley, Mr. 
W. W. Locke. 
Senion : R . P. Day, R . I. Gray. J . A. H olbrook , D W. Howe, Jr., R . K . 
Houston. 
Junton : R. Anderson, R. L. Berry, D. M. Burness, C. 1. Ferguson, Jr., 0 . A. 
Fick. Jr., D. H. Hunt, P . W. J ohnson, R. Karakoosh, W. L. Kay, F. S. Pyne, 
S. E. Scott, F. E . Stmndberg, E. L. Sykes, C. W. Thulin, R . F. West. 
lophomorM : C. H . Allen. E . S Anderson, D. R. Bates, G. S. Bingham, R . A. 
Coleman, C. L. Gerald, R. Glencross, W. T . Gove, P. K. Hathaway, D . G. 
Howard, Jr., F. E . johanson, R. 0 . j ohnson, J . L. Krause, R . G. Mayer, 
G. W. Nunni, B. G . Potter, C. P. Swasey, Jr,. S. M. Terry, ]. S. Walter, R . E. 
Dunklee, C. ]. Wilde. 
PHI GAMMA DELTA 
t1 la.Uabury Street 
Founded at Pi Io ta Chapter 
Washington J efferson College Founded 
April 22. 1848 November 21, 1891 
Active Cbapt-ers-73 Total M.embership-30,000 
Pi Iota Chapter o£ Phi Gamma Delta founded its toea! chapter in the fall 
of 1891. A year previous to that a student who had tra~ferred to ~ech, 
which was then a small college, together with several of hts chums decided 
to band together in a club. As fraternities were just comin.g into popu~rlty, 
a petition was wbmitted to Phi Gamma Delta, and the soc•ety was adm1tted 
in November, 189l. After several experiments in location, the active c~pter 
then purchased the property at 99 Salisbury Street from Stephen SaUsbury, 
and built the present bouse there in 1899. 
J'&eulty: Dr. L . L. Atwood, Prof. W. L. Phinney, Jr. . 
Seni~ : R. M. EUiott, H. W. Haynes, W. E. Knapp, M. L, Kun1holm, G. W. 
McKenna, R . L. Somerville, R. G. Young, R. A. E vans, W. D . Holcomb, 
L. T . Allen . W E 
Junlon : W. L . Abel, M. R . Chandlel', C. K. Hitchon, D. E . Houser, . . 
Lani. Jr., R . S. Lloyd, D. McEwan, A. II. Rand, J . T . Rushton, A. C. Stone, 
R. J. Hamilton. 
8ophomoree : W . H. Bosworth, H. L. Cameron, A. S. Dins~ore, S. J . Haselton, 
w c Hotchkiss H . B. jenkins, M. H. Knapp, D. A. Kumholm, J. H. Peters, 
Jr.', ri . W. Shaw,' Jr., S. K. Lang, E. J . Lawton, Jr., C. F. Fitch, D. R. Ramaker. 
THETA KAPPA PHI 
28 Inatttute Boad 
Founded at Lambda Chapter 
Lehigh U nivers:ity Founded 
October l , 1914. November 10, 1935 
Active Cha.pters- ll Total Membership -2,500 
At Lehigh Unive111ity, Bethlehem, Pa ., in Hll<l a group of twelve men with 
similar ideas and beliefs bound themselves together and formed an organi1.ation 
known as the X Club. The group prospered untJ1 the war, when the entire 
membership enlisted . 1-'ollowing the war, only three of this group returned to 
Lehigh. These men, after reorganizing the X Club cho!'e the Greek letter 
name or Theta Kappa Phi for their new organization . Affiliation with a similar 
organization at Penn. State, members of which had been buddies in France, 
with the X Club group formed the nucleus for ~he notional fraternity, which 
has since spread lhroughou t the United States. 
:J'aculty: Prof. S. II. Fillion. 
Senlon : R. I•'. Burke, Jr .. Z. Bur1ycki, 1.. . ) . Cronin, T . 11. Gruzdis, A. E. 
Martell, A. ] . Kulla~ . 
.Junion : T. F. Beauy, Jr., R. T. Korolysbun, A. IT. Malbeouf, E. M. Moggio, 
J . P. Molony, A. ]. Rnslovsky. 
Sophomores : 0 A Rowler. R. ] . Cannon, C. \'. Charbonneau, P. N , Oaidis, 
Jr., E. L. Gravlin, W . F. Gruzdis, A. Maggiolo, N. R. l\laleady, E. A. Martell , 
R. B. Shlorn, 0 . A. Aund.za, D. j . Fitzgerold, R. E.. Lupien. 
SIGMA ALPHA EPSILON 
8 Humboldt R oad 
llounded at Mass. Delta Chapter 
Universi ty of Alabama Found"d 
March 9, 18r>6 April 10, 1894 
Active Chapters- 10 Total Membership 4<1,ROO 
Sigma Alpha Epsilon Fraternity was founded on the ninth day or March, 
1856, at the University of Alnba.tlUl, in the old city or Tuscaloosa. Eight stu· 
dents who had l.JCCQme hard and fasl friends were the founders of this $Ociety. 
The Massachusetts Delta chapter of ::;igmn Alpha Epsilon bad its origin in 
what was known as the Tech Co·Operntive Society which was founded in the 
fall of 1892. The society form of organization was adopted because there was 
faculty opposition to frnteruitics at tbot lime. but in the spring of '93 appli-
cation for a charter wa'l made to the natiolllll S. A. E. fraternity and as a 
result, the new chapter was inslalled on March 10, 1894.. 
Ft.eulty : Mr. C. W . Hubbard. Prof. C. 1\1, Allen, Prof. M. L. Price. 
Senion : j . G . Despotopulos, N. A. }o' ihgera1rl, R. W. O'Brien, R . ]. Perreault, 
E . K. Rogers, R. I l. Tolman. 
Juniora: W. R. Ahern. A. fl . Chase, G. E . Feiker, J r., L. B. Landall, P . E . 
Meany, 0 E. Mondutmp, L. G. R ourke, Jr., D. A. Schmidt, R. 0 . Steele, E . R . 
Vickery, Jr., W. 13. Wadsworth, G. W. Yule. 
Sophomoru : W. T . Blades. A. W. Dodreau, J . T . Aradshaw, R. H . Dex.ter, 
II W. Eddy, E. E . Hafey, G. P. Hastings, A. R . Koerber, T. P. Love, R . M. 
Lupien, ] . .1.1 . MacLeod , P. A. Muto. E. F . O'Gara, Jr., R. ) . O'Malley, J , J , 
Platukis. J F . Ryley, R. F. Scharmann, J , II. Sloan, C. H. Stenlund, A. 
Stevenson, C. 11• Sullivan, L. R. Sullivan, R . M. Swift, R. W. Trottler, H . C. 
Ourdett, M. Carangelo, } . D. Savaria, G. F. Thomas, Jr. 
ALPHA TAU OMJ:GA FRATJ:RITY 
U ln.ltltu~ Roac1 
Founded at Mass. Gamma Sigma Chapter 
Virginia Milit.ary Institute Founded 
September II , 1865 November 27, 1006 
Active Chaplers-94 Total Membership-33,300 
The Worcester T ech Chapter (Mass. Gamma Sigma) of Alpha Tau Omeaa 
began as a local fraternity known as the ''Arm and Hammer,'' in the faU of 11103. 
A constitution was drawn up, nnd the name "Arm and Hammer" was adopted. 
The idea being taken (rom the Tech ~eal and the spirit which It indicated. 
The club acquired a house on West St., and there, in 1906, it was installed Into 
Alpha Tau Omega . The present chapter bouse is at 24 Institute Road. 
Faculty : P rot. IT. P. Fairfield, Prof. J . E. Fitzgerald, Prof. T . H. Morran, 
P rof. II. II . Newell. 
Seniors : A. A Davis, J , V. Delany, F. H. j enkins. 
J unton : J , P. Alcock, P. B. Banan, Jr., A. R . Cons tant, Jr., ). W , Hurhu. 
R. A. jacques, J . 11 . Lancaster, R . W. Martin, C. K. Oh10n, R. B. Piper, 
E . Roszko, M. C. Wilson . 
Sophomore• : R. E. Bates, K. R. Blaisdell, G. F . Boyn ton, F. A. Crosby, Jr. 
F . ]. Delany, A, W. F rancis, R. E . Higgs, P. W. Keatina, R. T. Mellioaer, 
}J. R. Miller, W. A Patterson, R. E . Ryan, W. R. Terry, Jr., R . H . Gibbt, 
P . E. Sherman, W. G. Thatcher, J , I . Thurston. 
m•TA OBI 
86 SaUabury Street 
Founded at Epsilon Chapter 
Norwich Unlv" rsity Founded 
April 10, 1856 March 20, 19011 
Active Chapter&-<50 Total Llvina Membership-10,000 
On October 12, 1905, nine underaraduate members of the Worcuter Poly· 
technic Institute formed a society which they called Pi Omeaa Pl. This fra. 
ternity began as an athletic society, and one or t he restrictions for membership 
used to be that a candidate must have received a varsi ty letter in one of the 
recognized sports at Tech. 
The first home of Epsilon Chapter was at 1 Lancaster Terrace. Here the 
chapter li-ved and held meetings until 1917, when the house at the comer 
or Dean and Salisbury Streets was taken over. 
F&eulty : Dr. R A. Beth, Dr. S. J . Plimpton, Prof. V. Siegfried, Prof. A. M. 
Tarbox. Pro£. C. F . Meyer. 
Senion: P H. Bergstrom, E . M. Fenner, H. F. Lundquist, P . M. Murphy, 
S. F. Perkins, W. R. Spofford, F. B. Swen110n. E . F. Wiley. 
,JUDion : C. H. Amidon, Jr., E. C. Dench, M. J , Driscoll, G. C. Graham, Jr., 
W. L. Hardy, A. ) . H erd, Jr., C. A. Keyser, W. 0 . Nyaaard, D. A. Olftcer, 
B. B. Waterman, Jr., H . E. White. 
So])homonl : J . E . Bentley, D. S. Chatfield, K. W. Fowler , R . C. Hannipn, 
Jr., J . 0 . Lowd, R. C. Newton, H. Paulsen, J r ., M. A. Rhodes, J r., R. S. 
Roulston, F . B. Stevenson, 0. F. Taylor . 
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Tech Gridtne n Clo e eason rl ' I , •1 cc 1 a1 or 
Witb Avet·age of .500, Tbe 
Highe tin Past . IX Year ' 
Capture Fourth 
In Dinghy l\Ieet 
'Win:. Q ,·er R. 1., l\'las . tate, 
Ancl Rensellaer Boost 
1'<'am' A vcragc 
ThDIVIDUAL TAR 
F'orkey'!l Passing unci Kirking 
Aguin lnstrunwntal in 
T t•um's Vit·torics 
Tcl'l1', lll:l7 {clnthall H'Osnn i~ tin· 
1<hcd und the time fur hn~k~tlhlll i~ 
d•"<' ,1t hantl ,\ ., we hH>k hark O\'er 
th1s n:ar·~ )(ritliron n ~·unl we lind tt 
t•l l•l' an .ulmirnhll• nttnmment \\'it ll 
thrt·l' wms and three losses tn the1r 
rr~tltt the tt•am m•hi1 ncl 11 ~unl that 
ba• nut ht:l'll l'ttu:tlll·d here at 1l'l h 111 
man\· , . .,. • ._,rs. 
.\ t th<• stnrt ul the S<::t'tm t nat·h 
lli~:llr ""~ t•unfmntt·<l w1th the prnhh:m 
nl rcplaull)( fuur \'Orsit' ml·JI . Tm'n" 
le\· l'ruwlcy nnd Juhnson )('raclu,l!crl 
wh1le l;crmum. qunrtcrlon1·k anrl fnr· 
ma l'ilptain. hucl trnnsfcrrcrl tu nnuthcr 
~rhucll furtumHt•h·, huwc\'cr, a Iorge 
numhcr nf the W30 Mtuad H turm•rl ami 
these: t•mn h m•tl with the Freshmen. 
whn rcvurtctl lntt•r, resulted 111 nne of 
the finest of ~mnll l'lllll')(l team~ in 
New EnHl1111d. 
Pnrtit·ulurly notk~:ahll.' th ls scn~tlll 
ll'as the d<!vulnpmt• lll uf indivitluul ~tar~ 
llilllll after mid·NCtl<lnl Lnmh,..rt, Atkin 
~on, nnd Seut t o•Hlccl the st•ascm a~ 
~lnnd.uut p ltl\'crs wh,·rcn' at the heg111· 
111111{ t!te?\' h:lf\ IIIIi het•n Wr}• t•lfC\'liVC. 
Thtrt' is little duuht that llnrrr Km~-: 
~lev woulcl ha \'l' liNn Ulll.' uf the hri.:ht· 
tSl of this gulux,· luul 1l nul lwcn fur 
the injun• thnt hrunpercrl his plnving 
n•1 <mall amount Tnkm~t h1s 11IU<'C 
a Inn~: \\II h lht "t' lit wt·un•crs wn~ the 
t•\Cr hrilhant Ra\ rurkcv J liSt a~ la;t 
''c:ar his ki1·km~: .lllcl Jlll''lllK wcrt: ~U· 
J>~:rlatl\'e "hilt• 111 h ack1ng up the hne 
he \\as a huh,ark uf tlcfcn•t . 
The fir«t )(anw \\,Js ,, hc·ilrt hn·ok<:r 
In tht• thml CJII.Irl<'r ,, hlm·kl•cl kirk uml 
•uh<CCJIItnl rt·t·••n•n h\· tht· f onst 
(;unnl IKI\'S led tu u tnllt hdm1n tnr 
them T, rh ha•l ulrt•wl \' 't·un•d 111 tht• 
"'lilntl pcrind hy nwa II'- uf J.. I Ill:' It v's 
runmn~: and l• .. rl.c\ 's JM' Ill){ 1 hen. 
With the Sl'Orc li~rJ. l'apt \\'nldrun Of 
the Sailor~ tmott•tl un•r tlw winnin~: 
Jltllnt. J\ four th lll'riml fu111hlt: n11nccl 
n pu~sihle qt•urin~: chntH'l' nnd thl.' jl'nme 
enrll'cl with the st·nrt• ~ti l l at 7 tl 
llmnct·1Jillin~: markt•d the clav of the 
team'~ initml win. I t was u timely 
vinurr Cl\'l'r Mass. l-\tnte ns n lnr~:e 
l'r<IIHl or r!liii·SUfli.Nl nlumni t'itcerl.'rl 
the )(ritlclcr~ nn l.:unhc:rt, Srntt. ami 
Furk1•v plnve•rl the starring rolec: in hm· 
111111: the vis1tors tn only one <coring 
thrl'at In thl.' 1m·an timr the• Englllt'crc: 
mnnn~:cd to cm~s tht gc.nl hne twice 
11nrl tn o;core on n •nfetr All of tht~ 
a•lderl up to the fin,1l ,·core <lf 11.0 
Plavmg hcackup fuothall the team 
went on to ~~~ sctnncl win. Rhode 
hland State \\as the Vl('llm anti the 
•mre. 12.2 Thi~ gnmtt pro,·ed the 
merit~ <lf Don Atkm•on, a J?rec:hmnn 
lie s howed up a~ a hard t'hargmg hack 
whn look~ a~ thnu)(h he will plav n 
majur role on next yenr'11 ~quad J n a 
true "Frank Mcmwell'' fini~h Pete 
(\ontinucd on Pnge 4, Col. 4) 
Cnmp In mul llmu• Y4Jrtr E:t1r11 
LPt Dmvn 
Boynton Barber 
1 13 HIGffi..AND TR EET 
ARBERRY'S PUB 
5-7 chool treet 
Ri8e Teaut To 
Meet Brooklyn 
Tech in Opener 
Cn1>t. J oc k Doytl Looks to 
U('('CSSf ul f'li " Oil 118 
Veterau1.1 R e tut'n 
The 1'et:h \ 'arl'it'· R1fle 1'enm ut1itioll\ 
111ll'ns the IIJ:Ii-3S ~cn~cm whln tht' h·nm 
uppnsc~ the ~hnrpshontt·~ uf tht• l'nlv 
tc;-hnit• I n~tilutc uf flnmkhn Thi" 
will ht: a J>thtal matt·h. the Tl't h squ.ul 
fi rin11 <Ill Tucscl:n n ltcrnn<lll, '1,/ II\ Iii 
at uur r:tiiJ:t' The :\ udcu~ of tlw v..r 
<ll\ tt•am w11l l>t· maclt> 1111 ul 1 :1pt 
lad< Hnnl ami Ex·• apt Ludan .\lien 
I •uth uf w h"m '''""' hi~:h iu •nh·r 
•·nll"KI::I ll' nller\' l'lrdt•-. Bl't'all"' ol th< 
~:rc:ulv IIH'rt·n,t·<l int,•r•·'t in th i~ ~purl 
thcrt "u.ns~<lerahlt• Optlll!Sill 11s n •gnrcl, 
tht' IIUtt'IIIOl' Uf the t"Urrttll S(•i!SUII 
The tlur<l mcctlllg ol the Rlfk• I luh 
was hclri l'riri3\' nflt'rnnun :-.nv 12 
.1t I 1.; 1111 thl' ran~:e The ~:n·att•r part 
uf the timt• w:1s de\ •ltt•<l to v•~ttll nntl 
rift,• pr;H'll't', in pr~paratinll (<lr tlh' 
nlminR "'':tsun 1\t tl>e meeting, the 
duh \'ult-rl lha t there shoultl he 11ur 
t"hu~ccl a good mn~e tl'leM•opt·, thw. 
maldn).! nur r:111gc cq ui1mwnt equal tn 
the hc;;t .\ s n·gnrcl:: the nex t nlct• tin.:. 
which will ht• hdcl at thl• rllll).:l' c111 
Del. 10. 1t wa~ d~t·1rlcd that th~ 1111'1'1111): 
h~· rli!\'l llt!il to <111 n f(.h:uul hnmlit·np 
matt·h. wnh several pnzc~ as nn m 
l'l'IIIIVe \II h t' ltt•r ~honlill): \\'I( h II II 
CIHhu"l:tstit• a.-tin· nwmht•rslup, tlw 
dub lnnk" furwnrrl 111 nn t•njoyahlc nntl 
prnritnhlt• •ca,on 
A~hl'roft , Vicke r ), llentle). 
And Ludden Pilot Tl'dt 
Cru£1 in Rn<·t>s 
\\'uncstt·r Tt•l'h for the ,.,.,·.md l'un· 
sl'\'tllivt• Vt•ar plat-ed 111 the annu:tl 
llustun l>ntl:h" l'lu h Rcgattn, lll.'ld hy 
i\1 r 1 on thl.' l'harll'S Rl\'l'r la ... i ~lin· 
d,t\ \u, i , 1037. Thl· \\' P I :;nilor:. 
1\'l' rt able Ill l'!lp ture [vult h plan: with 
.• toHtl ul a:l puint~ Th.•lr ncilrest ri,•ul 
wus I I a l'l'rfunl "'' t h emir ;J,j puin t~ 
Tlu~ r•·~:nt ln ~~ held annnull\' with 
\ I l . J :cl.'tllll: .1~ hu:.t n ml r umi~hin~: 
thl• hu.lh J'l!l, I' tiW Sl'l:lllld \'1!/lr lhul 
\\' I' l hus t.lk~·n Jllllt in the ract:s 
n ••. .-!\'\\'' \\ l rc skl)1Jll'r•·rl hv f ' lart•nl'l' 
\shorult .u ul l{u~ \ 'll'i..<·rv, with luhn 
lh ntl••' aud t hurlcs LHldt•n a' .their 
1 "''Jk' t.' ". t rt:\\ '< , 
lh1· al ll'rnuun ran·s l'IIII'ISit•d nf a 
1 tlp'ulnti<~n t·n·nt whll'h wa< wun h' 
'\ urt ht•a,tun "nh \\' P 1 plncin~: 
<I \I h . 
The mam ran·s wcr•• "1111 u,· :II l. T 
un·r llru\\n with ~:i llUIIIts tn the Beor·~ 
i I \\ P l ",,, U1mhl•• tn pla<'C in 
thh <'Y<'III hut it 1~ hop~:rl thut mnrt• 
'lt•rh nwn w1ll lK•t·nmc lltten•,tcd in 
thiS l'H'IIt sn 1hat \V l' J lll(l\' enter 
lll<lll.' hunts II<'Xl rt•ar 111111 plu~·t• highl.'t 
.\ lso sum~ men han: t''Pn·~sccl a ''ish 
tha 1 w~ l'uuld h(l\'ll rnres ~imilar tn 
th<''e un l.ul..t• (juin~l~llll1onrl. T he 
lu111t' l'Uuld ht• ll111lt hy Tcd1 llll'll unci 
would I'll:.! ll.'ss thou unu hundred dol · 
lnr~ Tlw ~~ I T llnnts nrc a ll givt:n 
II\ .\l unH\1 
'opht~ Win in lntf'rclass 
Socf('r Game 2 to 0 
C'untinucd frum Pnge I, Col 31 
Dun llc ,u•t·r. :\lgr the· Jill\ o;t, I!IOII, 1:1\ Ill)( the ~<>phs n 
I 111u pount lead ''hllh '"'~ tn he the Fuller Lecture Talk on nwr~:"• ut vu·turv 
.\t half time, huth tt•:un, "'''rc rl'· 
The U. S. Coustitution pl.u .. rl hv lrt"h nnd c·umpnruti,·c:h· cln· 
(Contin ued from Puge I, Col 61 <Hitt~l.lllts \\ho n·~ullll.'cl the hard· 
"I" rau•tl (rum l ii5 tu 17..,!1 It \\a' tlw fuuc:h t mucltll' ):.line \<tth the freshmen 
H'l·untl l>t>lv uf •lllle~m,·n that IIJIJ• oint hulclm.: th1 UJII" r han<! Sc\'crul lllllt:", 
t·tl (;t"urg, \\ nslungton I ummamlt-r in .1 nm• ,,., nwd 1111 V11ahl1• t•nh· to have 
r lud of tht• .\ rmy nntl nbo mnrlc l)ta· gu,tli•• llutlun CliH the clur w1th a 
\'1<1011' lur a cununttll.'c to draw IIJl nwc stup 
~omc ' u1lnhh: tlu• unwnt for th1 fl.'ll I t \\.1~ a kc•c·n ~o trugglc clumiJhltl.'rl h~· 
lrnl l:""crnmt•nt. Tlw ,\rt1dl'' nf t'on tht· "tt·llur dt•teno;c: wurh. uf huth team" 
ll'llt•ro tmn w:ts tht: rt•,;ult The (null n tHI " Wtll k unci nmrclina t inn nmon~r~t 
01f thi~< lludv. he pnintt•ll out, wnq their tht• tHrwnrrl l11H' wu~ limitt•d rlut• tu 
1nob•htv \II cnior•·c lnws or to It:\\ 
lw,cs r .. r miHing munoy. 
Dt'an t ·nmnhs told nf the ~ la ryluml· 
\ 'irgu1in 11lC1.'tlll!: "ith \\'ashin)(UIIl to 
rlisn• s~ :<nlUHgling in whkh James Mad· 
isun IIHI\'t•tl Ln holt! n Sl•pwmher t'on 
\'l'ntion uf the states on the D•·lnwnre 
1{1\•cr a11tl nny nth1·rs "hn WIShctl to 
:lttt:ncl Plnns for n l\atwnal t·unn•u 
tum fur I he llllriJ(l~e of or3WII1): 1111 (I 
l~t>cll'ral 1 un~!ltuticlll \\l're drnwn up at 
this mccllll!;. Jn thh c·on\'t·ntlon u\·~·r 
wlueh Ccuri{C \\' nshmgton prcs1de I 
<.:Vl'rl' det:ul wa~ cun•inerecl n111l ell 
n1~'cd 
"The c•-eu tial point of thi~ 1:'1111\'C ll 
uun ' he <>aid, ""a s thl' Anglo spiri t 
of C'nmprOI111!<e ·• 
The document wn" t·nmplcted h)' l7k7 
,uHI <;<;nt t" all the rnlontes fur rnu 
tirnti<Jn by con\'ent•nn'l instead of hy 
tole lt'{P"Iature~ wh•ch wen.· "urt• to 
kill ll 
Before inlroclucing Dean C'oumhs tn 
1 ht• a•~emhly la~t 1-'rirlay morning, 
Pn•sidcnl Earle :;tat~:d hi!~ views on thro 
matter of Armistice Ony ancl warN in 
):l.'lwral 
" \\'e art• willin~ to tight ." he shllt'd, 
"so that others might live. We do not 
IHl'fl·r that wnv We arc n pt•t•plc whn 
make pL·nce It 1s the Stnw~mcn whu 
1·all nn u~ fnr wur Th<.:rcfore. we •huuld 
tvpify pt'nce but at the sao1e ume he 
w1llins: tu pa'· tht: prit-t to !..rep ll" 
1h1• l'trnchtuons Th1 ):liJnl' ~t·rvccl as o 
mt•:tn/1 uf ~t·ltln~ot till' Suphumures t!l· 
l:<'llll'r and rcruusin~: their t'la~ts t~J)iriL 
111 u wny whit h hn~ nut hc<·n liCcn 
aromn1l lwrt• fnr lllUrl )' n duy. I ~ i~ 
t·l'ldcn t 1 hilt c'nmplt•s uf th1s enLhus-
i.,sm \\ill he •hmvn 111 t hl' remainmg 
nllllt•• ts llt•nn•, n • a wnrnin~e lQ the 
I· ro'h I \\Uuhl ~av. " J>un't l·uunt your 
The Mllnmnrv 
Tl•:c II ~0 J>II S 2 0 1 l~f'l I F R OSII 
luhun•un ull uri Whittaker 
I ru'hv 11f trf Paui'IQn 
Brand d cf Koontz 
n .• kcr lrf ilf no~7.)'k 
(iulrlenhcr); urf olf Lerer 
0 (lara lhh rhh T v ncr 
lllat~rldl d1b t•hb lfohcl 
\lan-r rhh lhh Knight 
I r3"1'r llh rfb Smit h 
t urn,u l'lh rfh lfb Alphonse 
llurton K g Pa1ge 
(iuals mntlt• h)· llrnnrl . l\lnyer 
Sui1<L1tutwn~ Tee h Soph!l· Cuod· 
•·hllrl for Johnn•IJn Gl<•rwriJ~s for C'ru!'-
hv. 1 l nnni~eAn for Baker, rt igg~ fur 
O'Cinrn Tee·h Frush Park~ fM T yner 
Phone ) -4298 M. Paruh, Pt'op. 
PREMIER TAILOR 
Expert Cleannt u,d Dyer• 
111 Hig hlnml Worcester 
FLOWERS FOR ALL OCCASIOUS 
Rainbow Gardens 
FlowPriJ of QUtJlity 
OeliYery 
3 
Tech Boohw Con•plc tc Fine 
' ea on, " 'inning Fotu·, Lo ing 
Tl\ o; Close \Vilh .666 Av "'rage 
New Prize at·c 
A tutounccd By 
Pt·c . E:u·lc 
iko luff a nti Abatljnff Muke 
Awurdt~ For Prugr('S!'IiVf' 
I an lli'OV«'mt•ut 
.\ t t lw l~ullcr . \~srmhlv 1111 l.l~l l'n 
cia\', Presicl<·nt Earle nuulc u pn•limi· 
nary annnum ~nwnt ot tht• lll'l\'t•st pritcs 
hc:ing 11ITer~•tl t•• stutltnt!l tJf tht• l n..,ti 
!lilt• Thl.' pnn•s, 111 h,• prc~cllll'd ut 
gracluntuut uhm~: "l!h tlw ~i\ ~. • h~hm\' 
prtlt•s lor tht· "must meritnriuus" !'t il 
tlcn t,., art' •all<•tl tli~ "lntclli~:cnL l•:tTurt 
Pri/l"' • 
Tht•"-' thrc,· pr11• nl i;l(Kl •·adt art: 
•lun.lt.·cl h1· twn \\'urn•stcr 1\·~ h ~:r.ul 
uatt·s. huth ul llul~:anan l.'l\trnt tum 
l\\11 h,· Suhh<1 'l:ikulult. IIi, \We prt·s1 
r!t•nt nt l.l'laml (htinnl l'n, nncl tlw 
uthl•r IIIU' h v 1\au \ ' , \ hnclJiell uf the 
dn~s nl IU:?'I :ll r t\1knlnlt nml Mr 
.\ hatl)idT. nq,i'l tt•d hv lkau J crnmt• 
liO\H', drew up u ,tatcmcnt uf purpmc 
anrl ruks fur thl• awnrtl nf tht:<l' priY~s 
tlhll'l.'l: ":\lany s tutlt•nt ~ lx•l'IIU"C of 
fut'lll!o( uuus un lh· udn•rst• t'u nditinn~ 
tlurin~: tht•ir Nl rlicr I' cars n t l'llllt!Jo:C, 
t•n unut nt tnin the hij.th ~dwlnstic 11\'l•r· 
Ill!" t hut n1h1•rwi~u tlwir ability wnultl 
pernut 1' 1wir t•ti,lrt c l urin~: the t'tlllr~c 
will ~otive rc1;ults, hllwevt•r , that will he 
mauift•s t Ill prcll:rt•qsiV<! imprU\'t'mcnl 111 
sturlit·s Thi~ t VJll' nf s t utlcnt " ill rlu 
l\dl nft~r ~:ruduatirHI, mul I'll tll>clll 
gratlu!lll<llt ~hou ltl n·t·~:ivc rt'\'ll).:nitulll 
I rum the l'n1 ult 1. nnrl to ~uc-h till cnrl 
till''<' ' mtt·lhl:t'nl cn1rt' pntc! ~lrl! cln· 
natt•d hv two grnrlunll•s nf the t·nlkgc 
,\J,.,, ~u thnt ' tucll'nls m uy continually 
i.c<'P 111 mmrl that n "'"' "l ht><h mu't 
.~tTompanv a "mnrl mmtl, a re<Juire· 
111l'l1t Uf phV'If;&l lll'nJth IS lllftlfJIClr:llt'd 
with that nf prugn sl\t' llllJIWH·nwnt 
n ~turlu·'" 
Rultt: · r~h1:1hiht ~ •• lmutrrl to grnd-
uatm~: ~tuclt nt' 11 hn ;He· 11lU1 n~ nf lht 
l ' 111lt•rl ~hi l t••, on· frt·t lrmn apprt•tmhll· 
piWI'II ;cl clt·fl.'t'ts, nrc im·h~:ihh· for any 
hi~:h ~d111la~tit JHIIt' nurl an t'll11~11iru 
OtiS fqr (I IJW)(ft•ssi\'~ llllJlrtiVCIIIC!Ill Ill 
t lwir s tudi1•s 
"~1'11olastit- Ht.cndi111: clu rinJ: till' firHt 
lWU }'l'!lrS IR ll ll t tnk1•11 IIIlO C'OIISiclt•r(l 
tiou, l'X<"C'Jll "' it inrlic·ateM 1lw cx u•nl 
ul hnhst•qtwnt imprr•v!•nwnt Pro~:rcs 
~i\'c' imprcl\('nwnt tlurin~: tilt' !lllhSC· 
qu1•nt yt·ar!! is a n•qui~ite 
" l~or 1 he p11rpnsL· uf clt·t~·rmining 
c h• 11\'C unwn~: t hu•t· 1•li~-:ihlt' for t lw 
'cvcml pri1rq, t hL' following puli<·y i ~ 
fc•llmvccl · 
"Tu th r nnrngt• of nll grnrlc!l ht'l'tlnrl 
the Snphmnurc vear ~hnll ht: nrldefl n 
~:rarlt• ind1fat1vc u( physical health 
ba«e<l on a '!t·alc whit•h in perfec-t health 
wuulrl rate! a• 100 nncl f111r health a 00 
This ctJmhincd ~ernrle l~rhola~t•e average 
+ ~:raclrn~r 1111 h eal th! shnll he u•ccl ol!l 
u ha"~ fur the awnrcl ~. 
"The phyrirat cxaminati•m l mclutlmg 
den tal and tlCulur cxnmmlltiou•l whnll 
he mutle hy a ph>·•irian ~elctterl h y 
Through the kintlnt·"• of thc 
Frt:nc·h Cnvcrnmenl Ttluri~t Bu 
rcau, 1\ladrunc f'nm· Del\•ui lle of 
Pari!! will visit the WorreRtcr 
Polytechnic- Insti tute on Tm.•Rdov. 
1\'u,·em lwr :lOth She will dclivcr 
n lecture in gn~:lish o n thu 
lla~quc •·nun try. ~tercup t il'<ln 
slldl's will he shown The adrlrc•s 
will take plnt·c in thr 1.ecturc 
llall of the l~l('(·trirnl l~ns:inccr· 
1n1C Building at ~C\l'n·thirty P. M 
All student~ ul Tech and their 
fricntl< arc t1lrllinll}' invitNI to 
I.e prc•ent. 
Ldanrl 1 .. ,\twoorl 
l\ld::" un tars Throu~hout 
, t>a8on coring 12 Goals 
Of 21 During Year 
NEW FIELD U ED 
Odc•n!liV<' Pluy of Backfield 
Is Cons iMtt•ntly Ouutanding; 
Futurt• Looks Good 
ll.::-pi tl' the luss or the first and last 
I:HIIIC~ uf tht• ~:easun with Brown nnrl 
I ' lurk. the Tct•h hunters managed to 
tnkl' four t'llltse<·u uvc victoric• over 
l'nni t ,. . l'unne<'t ku t State, l~itch hurg 
'l euc her~ and Tuft~ to <·omplc te the 
,.,,~un 1\ I h a (i(i(} n ,·erage. 
11uuu~othnut t ht• ~ries of c;ix cnroun· 
lt•r,, thl' lu·h 'ttunrl funrtimwrl hke a 
wl'll-gn ast•d mal'hlllc nnd completely 
tltllnulatt·d the>r uvp•mcnts in team 
work . 1 ht• lu~·al l'lt-vcn nut onh pel> 
't:~ 1·d a strung dcftmsc unit hut un 
nu~n·s~l\l' uttnc·k thnt never failed to 
lll' lll' trnlc far in to their opponents ll'r· 
lllolr\' 
The I ll!ll!iem c n outk•cked their up· 
Jlnnt•nts' t!ltal of si'l goals b )' placing 
tWl!llt\'·0111! shOt!! bct\VCCn the pOSts 
To l>nve i\ld~wnn, ~tar center-forward, 
~nc~ the rrt•dit fur nbl aining t welve of 
th~sc gunls. Captain j oh n Mllrlgctt 
t• laimN three while J oseph W hit ta ker 
a nd Tom Wingnrtlu\lr mude t wo apiece. 
j oh11 ll ul lld•. und lh •ron W ii!!On coch 
pltll'l.'(l il ll C, 
I> a \'C 111 cl~wr!ll wus not only high 
h('Orl'r hut J!ruhahly the most o uts land· 
111): mnn on the team. Ot>s pite the 
thn•c men thnt wc rc usuall)• a~Rigned 
tn kN•JI him hottlccl up, Dave die! h1s 
tl11hllling with sut•h ~peed and nt~urucy 
thnt ultl'll times he caught t he gnalie 
IHIJ)JII II!l Bnllinnt vhwing thnrneter· 
1/Ctl his gnmc llc neve r lo~t an oppnr· 
tunit \' w lknetrntc h1s opponents' ter· 
ntuq• w1th a ~>mashing drh·e t hat U >ll· 
nlh· ended he lwcen the goal posts. 
or nc; lc~~ nnportnnce were the o the r 
Tn·h INllllt.:r~ with who e s upl)ort :\Jc. 
Jo: \\an mndt• h 1s SUI'Ces..,ful nttat-l.s em 
tht: )!Uah~s. Thev w••rc C'ap t tllll Mud~e· 
l'l t , Bill 1\rtcr, Tum \\'ingarclner. Jue 
\\'hi t lai.lJr uurl l>•cl.. D onovan These 
nwu matlc up nn otTen~ivc power of 
l'lt·\'l'r tm~~llll: thnt sclclom failecl to 
ki.'<Jl Lhl lmll u n Lhc other Ride of 
l'l•tllc r 
Ont• u f the ll liSt(IIHl illg lt:a t urcs ur ihe 
H'II,C)Il WUR the flcfi'HSive play ing Of 
the 11i>t hnc·kfiu!rlcrs. This group of mt· 11 
1'1 111/lis tin~: nf Bill Kay, Wa lt J\hc l, 
I<Jh nnl' llu llick, grnic Ljunggren , Ke n 
l~rn,cr, (iunnt.>r Pearson and Don Smith 
h•rmt:cl an imn hulwnrk hcfore t heir 
}llllll Their rlcfcn!IC m ethods were not 
ri\'UINI 111 uny game o f the Fen!lfm. 
All hnpes for an undefeated !ICR!IOn 
Wl're !'ru~hed in the first game by a 
~upc:nnr llruwn aggregation o n the 
Pruv idcm·c field Two of the three tal· 
ht, mnde hy Brown were a tt ributed to 
lurk fc1r they werr both rehouncl!l The 
~oet·cmd hnlf fo und the local~ playing an 
llllJJroved hroncl or «Ot'eer with the re· 
~ult that Mt:Ewnn ~avcd the team from 
ltltnl clcfcaL by booting their lone g oal . 
The fulluwmg week the Tech hooters 
invaded T rinity on the la t ter's home 
field. trrom t he ''cry beginning t he 
loml~ uutmatched the Trinity squad. 
Dave ~ll'l~wan rnn rings around hi!l 
I)JlJICIIIC:Illft tQ IWilre fo ur Of the five 
(Continued on Page 4, Col. 21 
tlw dtlllnt8, o r , in the nh~ence of IIU<'h 
•dcc· t ion, h y t he college p h ysician . 
"S\·It•t'tiOil nnd nwarcl of thelle prizes 
~hull he mode by Lhe l'nculty Com· 




Th, Rend~vou• of Who'• Who 
"If at the Bru<,els P eace Conference 
now in progre"~ we had an Army, a 
;-\a\'\' ancl a :IIanne officer. it would 
rc<ult in pea1.-e 111 the Far East We 
mu"t fight for pence to hn\'c it 31 Holden t. 
Flowen Tele11uphed 
1 Dial 4-6486 I!.==========:! Cor . ffi8hland and Cooldiow SIL 
' 
TECH NEWS 
!'il'<: pl:lying of fullback~ Ljunggren and I Tech Gridnaen Close 
Fra~(;r nnd gonlit Pcar~on kept the SOO A S Sophomore Gridsters Tech Booters Complete Take Over Freshmen 6-0 Success.ful Season Staters scorclcs~. • verage eason (Continued from Page I, Col. 11 
but it wn~ partial!}' blocked and car· 
ried offside. Forkey's fake-kick pass 
wa$ then cnmpletecl to :\lcDonald. 
Forkey's next kick carried over the 
goal I ne and was put in play on the 
20. Scott fumblecl but rt!covered and 
on the. next pla1· kicked to the •10 yd. 
line. Soph pas~es fail and they again 
kick to Atkinson. A pass failed and 
then McLeod spilled Scott fo r a 10 yd. 
loss. Scott then kicked to the Soph's 
30 yd. line. Pal'ses failed to click and 
F orkey kicked lo the Frosh <10 as the 
period ended. Score at hal£ 6.0. 
Third Peri.od 
The Sophomores chose to receive a nd 
F orkey retumed to the 30 yd. line. 
Passes f!O ~l cDonald and llerron each 
netterl 10 yds. anrl then the nttal'k 
s talled. Forkey kicked over the goal 
line. Scott's return kick wns carried 
back to the -10. Forkey then tried a 
short pass over t he center bu t it wa:< 
intercepted by Wilson. On the next 
play Scott fumbled but recovered and 
advanced 8 yards. The attack petered 
out and the Sophs took the ball l)n 
downs Again Sophomore pas~es fail 
to click and Fork ey attempted a kick 
which was blocked by Andrews. A pass 
Scott to Aldrich gained 15 yards. Scott 
then swam to the 20 yd. line. Again 
the attack stalled and the Sophomore!; 
t ook the ball. Pa rkey kickerl lo Scutt 
on the 30 and Wa!! downed on the 
f'rush 35 yd. line. 
Again the Sophomore line held anrl 
they took the hall on downs. Mc Don-
ald slushed his way off tackle for 6 yck 
as the period ends. Score still 6·0 in 
favor or '40. 
Fourth P eriod 
Two passes by Forkey failed and h.: 
kicked to Atkinson. A pass by Sullivan 
was intercepted by Forkey on the 30 
and carried to the S yd. line before 
being dragged to the m ud. A line 
plunge by McDonald lost two yards. 
Two passes fail. The sop'homores were 
then handed a 15 yd . penalty for hold-
ing. Freshmen's ball and passes in-
complete. A kick to Forkey who was 
buried in a puddle on the 50. (Pete 
Bigler'll pants are drooping now.) For· 
key kicked after no gain to Sullivan 
who dove into a mud-puddle. Frosb 
then try a lateral to Atkinson who was 
smeared and fumbled. Fritch recovered 
for '40. Two line plays churn up the 
water but gain nothing. Then a pass 
gained ten yards and lefl the ball on 
the 15 yd. line. Two more passes/ into 
the end zone fail and a field goal at-
tempted by Forkey also !ailed. Frosh 
take ball on downs and carried back 
to 35 yd. line as the game ended. Final 
score, Sophs 6- l.<~rosh 0. 
The line-up : 
SOPHOMORE FRESHMAN 
McLeod --------- re ---------- Rellos 
Hayes ------- rt ------- Watson 
Freeman ------- rg --------- Phelps 
Pe ters ---------- c ------- Cnrrol 
Bodreau -------- Jg ------ Swan~on 
Hotchkiss ------ It ------ Osipowich 
Ramaker ------· le ---·-·--- Curran 
Lamhert -------- qb --------- Aldrich 
Harron -------- rhu -------- Hazard 
Fritl'h ---------- lhb ------- Atkin~on 
Forkey -------- fh ----------- Scott 
Imported 
Norwegian Skis 
Slalom, Cross Country, 
Jumping 
C. J. LINDEGREN 
30 Institute RoacJ 
3·9411 
WANTED 
Sophomore or Junior to take orders 
among fellow students for Mrs. 
\tVood's Chocolate Cream Fudge and 
Chocolate or Vanilla Cream Cnrmels. 
Write: 1\tRS. D. T. WOOD 
98 Cedar St. Clinton, ~lass. 
(Continued iTom Page 3, Col. 5) I (C rn ed f P 3 C I J In their final gnmc with Clark th • on 1 u rCtm age · o • ' 
I J h \\'h' k ! c "t•Hh: sa1·ed the dnr by inlerceptinu gua s. osep ttta ·er, a rc~hmnn. Reel :lnd Grnr tl·nm rlid not rt•JIC:H <l In~~ (J tl hi's own "'·e }'ard II'ne and" 
playing hts first game, booted the " 
linn! tallr. 'l'rinity remained $COrc1ess their previous four \'ictories but lost it sprtnting 9•i ynrcl~ to score the final 
throughout the gtune. by a ~core uf 2·1. D:we Mcl~wan was tom·hdml'll. 
The Red and Gray broke in their 
new soccer field with a rl.Q victory over 
l'onnecticut State in the first home 
game or the season. As in previous 
cmt:ounters, ~lcEwan led the attacks by 
driving three shots into the net. Near 
the end of Lhe third quarter Johnny 
Hollick, seeing the ba.U roll out of a 
5Crimmnge, plactd it between the posts. 
.\s was becoming a custom. the defen· 
• 
Copyrl,~tht 1937, 
1 JcollTT & .&tv•u 1'QIIJICU) Co. 
only nblc lu break clown their defens•· 'I hi! sens<lll'!' la~t game found the 
once lo store the fir~t gonl. Tht! show Tt'!'h team taking a 14·0 victory over 
their traditional rivals, Renss.elaer. 
of strength, however. wa<: ~hort-livccl for 
the South·cnder~ drove two shots ---============= 
TYPEWRITERS throuKh Tf.'dt's clefcn~c. The game was 
largely defense for Tech 
The team not only had a reputable 
season this year but will p rohably soar 
to new hc·ights next year when prnc· 
til:rtlly the whole team will retum. 
All Makes, Bongltt, Sold, Renletl 
NARCUS BROTHERS 
TATIONERS 
24:-30 Pleasant Street 
with a smoker 
when he finds out 
about Chesterfields 
Smokers like that 
Chesterfield TASTE 
and sure as shoo tin' 
they're MILDER 
November 16, 1937 
.\ftt:r "UC'Ct:S~fully ~lavin& off \he Tro-
Jan~ Ill thctr t:nrly sn>ring threat~< r ccb 
<~Knln fuuud fllll'>.n:; the $hOr tr.'~t way to 
a touchdown .\n<! ~·• it wa~ Forkey 
wh<J dicl the flinging with Elliott and 
Kasla1•sky on the receh•ing enrl. Later 
in Uw game Lambert went ov~r from 
the one yarrl line fur the other score. 
R. P I. was unable to approach Wor-
cester's gonl in lhe remaining time and 
so the score remained constant. 
CLEANSERS AND DYERS, Inc. 
113 Highland St. Dial 2-1966 
l 
